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図1．自然言語ファイリソグ．



















                日蓮の文体について





  A 「念仏無間地獄抄」 B 「一生成仏抄」  C 「主師親御書」
  D 「四恩抄」    E 「開目抄（上）」  F 「さじき女房御返事」






  （1）名詞比率 （2）MVR   （3）指示詞比率 （4）字音語比率
  （5）文長   （6） 引用文比率 （7）接続文比率 （8）現在止め文比率
 分析結果から，次のようたことが指摘できる．（1）：作品Fがもっとも高く，したがって，こ
れが要約的表現を一番高い割合で含んでいる．（2）：この数値の大きいHなどは，描写的な文
章であり，逆にAは描写よりも動きをとらえて描く文章である．（3）：分脈への依存度が一番
